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ABSTRAK 
 
 
Mariyah Mustaqimah, G0014150, 2017. Perbandingan kejadian rinitis alergi pada 
anak dengan pemberian air susu ibu eksklusif dan susu formula. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Cakupan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di Indonesia masih jauh dari 
yang diharapkan hal ini salah satunya dikarenakan ibu yang bekerja dan sulit 
memberikan ASI kepada anaknya padahal ASI eksklusif mengandung bahan yang tidak 
ditemukan di susu formula. Bahan tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya alergi 
pada anak, salah satunya rinitis alergi yang merupakan peradangan pada lapisan mukosa 
hidung oleh paparan alergen. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kejadian rinitis alergi pada anak 
dengan air susu ibu eksklusif dan susu formula. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan case control. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Subjek 
penelitiannya adalah anak usia 3-6 tahun yang merupakan murid TK/KB di Kecamatan 
Jebres bersama dengan wali murid. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan 
consecutive sampling setiap sampel yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan ke 
dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga didapatkan jumlah sampel 
sebanyak 60. Semua data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang kemudian 
dianalisis dengan uji Chi-Square. 
Hasil Penelitian: Kejadian rinitis alergi pada anak dengan riwayat pemberian ASI 
eksklusif lebih rendah dari pada anak dengan riwayat pemberian susu formula karena 
didapatkan hasil yang signifikan (p = 0,001) berdasarkan hasil uji Chi-square. Kejadian 
rinitis alergi pada anak dengan riwayat pemberian susu formula 6,571 kali lebih besar 
dibandingkan anak dengan riwayat pemberian ASI eksklusif (Odds Ratio = 6,571, 95% 
IK =  2,109 – 20,479). Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini diterima.  
Simpulan Penelitian: Kejadian rinitis alergi pada anak dengan pemberian air susu ibu 
eksklusif lebih kecil dibandingkan dengan susu formula. 
Kata Kunci: rinitis alergi, ASI eksklusif, susu formula, perbandingan. 
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ABSTRACT 
 
 
Mariyah Mustaqimah, G0014150, 2017. Incidence comparation of allergic rhinitis in 
children with exclusive breast feeding and formula milk. Essay. Faculty of Medicine. 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Exclusive breastfeeding coverage in Indonesia is still far from being 
expected, one of them is because of working mother and difficulty to give milk to her 
child, while exclusive breastfeeding contains material not found in formula milk. These 
materials can reduce the risk of allergies in children, one of which is an allergic rhinitis 
which is an inflammation of the nasal mucous layer by exposure to allergens. This can 
interfere with the daily activities of children. This study aims to determine the incidence 
of allergic rhinitis in children with exclusive breast milk and formula milk. 
 
Methods: This research used observational analytics method with a research plan of 
case control. The research was conducted in November 2017. The sample was children 
of 3-6 years old who are kindergarten students in Jebres District, Surakarta along with 
their parent. The sampling technique used is consecutive sampling of each sample that 
meets the criteria of the research put into the study until a certain time, so that the 
number of samples obtained as much as 60. All data obtained by using a questionnaire 
which is then analyzed by Chi-Square test. 
 
Results: The incidence of allergic rhinitis in children with a history of exclusive 
breastfeeding was lower than in children with a history of formula feeding because the 
results obtained were significant (p = 0.001) based on Chi-square test results. The 
incidence of allergic rhinitis in children with a history of formula feeding was 6,571 
times greater than children with a history of exclusive breastfeeding (Odds Ratio = 
6,571, CI 95% = 2,109 - 20,479). Thus, the hypothesis in this study is accepted. 
 
Conclusions: The incidence of allergic rhinitis in children with exclusive breast feeding 
is smaller than formula milk. 
 
Keywords: allergic rhinitis, exclusive breast feeding, formula milk, comparison. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 
keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari 
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